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☆ 探せますか？新聞記事 
以前は毎月の縮刷版で探していた記事も最
近では、ＣＤ－ＲＯＭやインターネットで簡
単に検索できます。 
当日の新聞を見るには、図書館ホームペー
ジの「新聞」のページが便利です。各新聞社
にリンクしてありますので、当日のニュース
がいち早くキャッチできます。また、地方紙
などは「新聞協会（http://pressnet.or.jp）」
のメディアリンクから国内各地域の新聞にリ
ン ク さ れ て い ま す 。「 佐 賀 新 聞
（http://www.saga-s.co.jp）」など当日だけ
でなく過去に遡って無料でデータベースを検
索できる新聞もあります。 
過去一年間の日経四紙の検索には NIKKEI 
gooが便利です。(http://nikkei.goo.ne.jp) 
日経（朝刊・夕刊）、日経産業、日経流通、
日経金融の四紙の新聞記事の検索ができます。
検索結果の見出し表示までは無料です。 
各年度毎に日経四紙を検索するのはＣＤ－
ＲＯＭ版がお薦めです。日経新聞1993年から
と日経産業・日経流通・日経金融新聞の三紙
が１年１枚のＣＤ－ＲＯＭになって1994年か
ら所蔵しています。 
全文検索には日経テレコン２１を。日経四
紙はもとより毎日・読売・産経など朝日新聞
を除いた３２紙の記事が過去に遡って検索で
きます。新聞一括検索もできます。検索結果
を画面表示するときに料金が表示されます。 
朝日新聞の検索には今まで同様朝日Ｗｅｂ
を。使いやすく便利です。 
朝日Ｗｅｂ、日経テレコン２１、日経新聞
ＣＤ－ＲＯＭ版の利用は１階カウンターで予
約が必要です。使い方の解らない方、始めて
の方はカウンターに問い合わせ下さい。 
   
☆ ＬＤの利用期間を延長 
皆さんからの要望にお応えしました。例年
ですと前期試験中はＬＤの利用を休止してい
ましたが、今年度は試験的に７月３０日（金）
まで利用期間を延長しました。 
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☆ 夏休みの長期貸出は 7月 7日(水)から、 
返却期限は９月２４日（金）までです。 
 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
 
8 月の開館日（／は休館） 
       
日 月 火 水 木 金 土 
／ ２ ３ ４ ５ ６ ／ 
／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ 
／ １６ １７ ／ １９ ２０ ／ 
／ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７ ２８ 
／ ３０ ３１     
      
★ 開館時間  ９：１０～１４：３０ 
 
＊ ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
 
９月の開館日 
（／･祝日は休館，６日は定期休館） 
       
日 月 火 水 木 金 土 
／   １ ２ ３ ４ 
／ 休館 ７ ８ ９ １０  １１  
／ １３  １４  祝日 １６  １７  １８  
／ ２０ ２１ ２２ 祝日 ２４ ２５ 
／ ２７ ２８ ２９ ３０   
   
★ 開館時間  
1 日（水）～ 9 日（木）９：１０～１４：３０ 
１０日（金）～1８日（土）９：１０～１６：３０ 
２０日（月）より平常開館９：１０～１７：４５ 
 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
    
図書館からのお願い！！ 
館内は飲食禁止です。携帯電話も電源を切って。 
            
 
        
